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Debate 
«LA CESION)): ALGUNAS PRECISIONES 
Y OBSERVACIONES 
José RALLO 
La lectura del artículo de Rebeca GRINBERG me ha sugerido estos 
comentarios, que lo complementan en las limitaciones que imponen la 
consideración de (da cesión)) desde la perspectiva de la inmigración. 
En 1972 publicamos R. COROMINAS, M. SAMANES, J. F. ACOSTA y el autor de estas 
notas, el artículo «La cesión, una forma especial de adopción. Su dinámica y sus con­
secuencias», 
Desde los más diversos puntos de la geografía española numerosos colegas nos 
confirmaron los hechos cifnicos alH descritos, lo cual era, a la vez, un testimonio de su 
frecuencia. 
A pesar de ello, en los doce años transcurridos desde entonces, no hemos encon­
trado ninguna otra referencia al tema. Recordaremos también que en el momento de 
redactarlo no encontramos ningún antecedente en la bibliografía que consultamos. 
En el número 10 del año IV de esta Revista, el tema ha sido tratado de nuevo por Re­
beca GRINBERG bajo la perspectiva de la migración. Sin embargo, existen en este ar­
tículo ciertas imprecisiones en cuanto a la especificidad de la cesión y sobre sus límites, 
que intentaré aclarar. Añadiré algunas conclusiones como resultado de las observacio­
nes que hemos seguido efectuando sobre el tema, y que complementan nuestro trabajo. 
Me parece que en el sentido específico con que definimos el concepto de «cesión», 
toda adopción no va precedida por ella, como afirma Rebeca GRINBERG. Precisamente 
nosotros indicábamos un dato diferencial de <da cesión» respecto de la adopción co­
mún: en ésta existe una simple renuncia, frecuentemente anónima a un centro, mien­
tras que en <da cesión» existe además de la renuncia, una cesión en favor de otra perso­
na conocida, generalmente la madre o una hermana infértil. 
Asimismo creo que el ámbito de·«la cesión» es más amplio que el que le confiere el 
marco de los fenómenos migratorios. En nuestro trabajo describíamos justamente una 
forma de cesión, la «intrafamiliar» en la que no había cambio de domicilio, puesto que 
la persona a quien se hacía la cesión convivía con la cedente. 
«La cesión» sigue siendo tema especial de estudio en el Servicio de Psiquiatría de la 
Fundación Jiménez Díaz. Adelantaré algunos de los datos que complementan nuestro 
primer trabajo y que en forma más extensa serán publicados en trabajos próximos, en­
tre ellos una tesina. Nuestra casuística confirma su gran-difusión. Revisando nuestro 
material B. AMADOR ha encontrado una frecuencia del 7 % de los niños vistos en nues­
tro Servicio. 
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Sobre las circunstancias socio-culturales que favorecían la cesión hemos hecho al­
gunas precisiones. Tienden a desaparecer las cesiones realizadas a personas que no 
son de la familia, pero que conviven con ella y con las que hay un vínculo afectivo (ser­
vicio doméstico, amas, etc.) así como las cesiones en familias con numerosos hijos. 
Por el contrario, aumentan las que se realizan por dificultades materiales de una joven 
pareja, haciéndose estos con frecuencia en la forma encubierta que ya describimos. 
Los cambios socio-económicos actuales de nuestra sociedad explican estos hechos. 
Distinguimos cada vez de una forma más clara formas benignas y formas malignas 
de cesión. Existe en ambas un paralelismo entre la mayor o menor patología de los con 
flictos que las motivan y ia gravedad de las consecuencias que producen, tanto en las 
relaciones interfamiliares como en la patología del cedido. El factor patógeno más im­
portante que hemos hallado, confirmando la dinámica que en nuestro primer trabajo 
describimos, es el predominio de la motivación de aplacamiento de culpa persecutoria 
sobre la motivación reparadora. 
Una forma de cesión que nos ha llamado la atención es la que denominamos «des­
plazada», en la que la persona en favor de la que se hace la cesión no es aquella ante la 
que la cesara siente su culpabilidad. Con M. A. CASANUEVA hemos observado un caso 
muy demostrativo, que en un artículo sobre maternidad y duelo aparecerá proxima­
mente en esta Revista. En él la maternidad, simultánea con la muerte de la madre, es vi­
vida con tal culpa que provoca una cesión a la suegra de la enferma. 
El estudio de numerosos niños cedidos nos ha hecho ver que en ellos las conse­
cuencias de la cesión pueden adoptar las formas más diversas, desde graves patologías 
psíquícas y somáticas, hasta formas leves en las que ambas familias se han repartido 
los atributos parentales en forma complementaria, similar a lo que con frecuencia ve· 
mas entre padres y abuelos. Para que este caso ocurra es necesario que exista una mo­
tivación que no sea muy patológica y que sea seguida por una cierta convivencia. En 
caso contrario pueden establecerse distorsiones profundas de los esquemas familiares, 
como en un caso que sigo personalmente desde hace muchos años y que en la actuali­
dad viene a consultarme en un estado de leve elación pues está embarazada por segun­
da vez después de varios años, y de esta forma «su hijo no sufrirá como ella al ser hiio 
único». Es una cedida a unos tíos, con numerosos hermanos. 
El interés de «la cesión» radica, en primer lugar, en el estudio de un fenómeno so­
cio-cultural que ilustra algunas características de nuestro medio. Nos interrogábamos 
ya en nuestro primer trabajo, y seguimos interrogándonos si se trata de un fenómeno 
específicamente español. En todo caso, y como entonces ya manteníamos, confirma­
mos que ciertas características de nuestra estructura socio-familiar lo favorecen. 
Pero el interés quizá mayor radica en la posibilidad de una actuación ya sea preven­
tiva ya sea terapéutica. En la linea de la patología situacional americana, de los tan en 
boga (dife events)), el conocimiento de Id dinámica y consecuencias de la cesión pue­
den facilitar una estrategia psicoterápica sobre las distintas personas que en ella inter­
vienen, cedente, receptora y cedido. En este sentido presentamos una comunicación al 
próximo Congreso de Psicoterapia Infantil de Lérida. 
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